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1996 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY MEET 
NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
KENOSHA, WI 
September 2~j, 1996 
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i~~ L. !"i Hui;;;:s-r Ii.. 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
F'LACE 
OVEF.:AI L TEAM TI (iE ND'!... __ _ 
···-·····-·- NA1'IE 
1 ·:p 
1 '~J/3 
1 ·:1"3 
2(H) 
201 
:.~()J 
2<)f;. 
;~(;/ 
2i2 
:214 
:2 1 ~:~ 
22() 
,··,·-1c.:.· 
. .:.~ .. :~ •,.j 
::::: ~2':! 
23t) 
:23.t 
2:32 
234 
.... , .. , .. ~ 
~:: ... ;:, •. _s 
0 22:24 121 NATALIE LONG 
135B 22:24 325 MICHELLE RIZZO 
136 22:25 217 RHONDA HAAS 
0 22:28 203 SEAN CURTIS 
0 22:23 215 SARAH WASSERMAN 
0 22:31 507 EMILY PLESHE 
137 22:31 ??? MICHELE ZIMMER 
0 22=33 317 MELANIE DAILY 
0 22:37 158 ERIN REIMER 
0 22:41 214 JESSICA WALKER 
138 22:42 378 AGNES KRESS 
0 22:43 245 AMY MENZIE 
139 22:43 358 LIZ ZWEIGLE 
1408 22:45 354 JULIE MERRILL 
0 22:45 307 KAMBER RUBENZER 
141 22:46 139 VANESSA CURTIS 
142 22:47 331 LYNN MIERKEWICZ 
1438 22:48 185 JODI NEWSHAM 
0 22:53 ~6? SARAH SCHULTZ 
144 22:54 34S JENNI MUSSER 
0 22:55 152 JESSIE NETHERY 
0 22:55 261 NlCOLE SCHNESE 
1458 22:56 349 DAISY DOW 
0 22:57 253 KAREN HOLST 
0 23~07 153 AMBER NICHOLS 
0 23:08 316 ESTHER BABB 
146 23:12 375 BECKY COOPER 
0 23: 13 283 EMILY CHRISTIANS 
147B 23: 16 3 ANDREA FEUCHT 
..... 
'·' 
14B 
,·, 
· ... : 
:2~::: l ·) ·:.·(J) JUL IE 1~:Lf\F?~< 
23:21 298 ALYCIA IMDIEKE 
·":•-"':'•::i ·--:,·"7 
.,:.·...J,i, . .: .. .1 
.1. J'/ (:JI N/o.. F.: I BE~s:TCJ 
143 AIMEE MCNAMEE 
l :.:'14 r:,.,l'J(:i IE NI F.~TH 
0 23:23 163 JEN SHEPPARD 
0 23:31 308 ARIANE SMITH 
149 23:32 357 AMY PEARSON 
1508 23:33 6 ANGIE KORB 
151 23 ~ 34 37 l DAW,! CCU. I Ni~; 
0 23:38 315 AMY LEIGHT 
U ?:3: 4:3 ~:;'.'jJ r<YL..E C3DEr=·FE:F'T 
Ci 23: 4il .l. 8·:+ JCJY i'-iEF'.Cf.:.F: 
J. ::.:i ... --~ :? ::.:; : ·l 4 :::·:~ ,::i. :3 l~ f=~ F: I l .. ~1 CJ L. \;J E'. r~: )) {; 
154 23;4~ L04 STACY CRAWFO~O 
l~~ 23:48 105 SHEENA SMITH 
1568 ~J:55 141 JENNY KORNOWSKI 
24: C 1 23·::J '.~;;,=,F:'.AH ~;,t,MUL. .. /:,k 
____ Yi? 
-------"s'"""·c1-ioo1:::, ___ .. 
1 MINNESOTA DULUTH 
4 CHICAGO/ U OF 
1 MCKENDREE COL IL 
1 INDIANA WESLEYAN U 
3 INDIANA WESLEYAN LI 
··;, Al_t .... El\~f)ALE: 1'1 I 
1 MCKENDREE COL IL 
2 CHICAGO/ U OF 
i WI SC>-·PAl~'.KS I DE 
3 INDIANA WESLEYAN U 
.!. 
:3 
4 
., 
~ 
.-. 
.&:: 
:2 
3 
DUBUC!iJEiU OF Ir"-'. 
LINDENWOOD COL MD 
NORTH PARK COL IL 
NORTH PARK COL IL 
1-J I SC-Ef\U CI_A I F::E 
LAl..JPENCE UN I ;.J l,J l 
LAKE FOREST COL IL 
OLIVET NAZARENE U IL 
t.J I sc:-E:1-\U Cl.A I F.:E 
CAF:F.:DLL CDL i-H 
JUD'.:iCiN C:Di_ IL. 
i,,Jl ~:1C-·f:·AF.:~:::s I DE 
CAk:F.:OLL COL. L0 J I 
2 NORTH PARK COL IL 
,::. CAF:i?OLL. 1::IJL t,J I 
4 WI SC·-F·AF.:~,::s I DE 
1 CHICAGO/ U OF 
2 DUBUQUE/LI OF IA 
2 WISC-EAU CLAIRE 
d WISC-GREEN BAY 
.2 
1 
INDIANA WESLEYAN U 
WI 13C-·EAU CL/:; I :?E 
EL.MHu1;::sT COL IL 
i WI ~;;~:-F:·AF.:l·::}:-:d DE 
2 WISC-EAU CLAIRE 
2 EiELO IT (:!JL l0H 
4 WISC-GREEN BAY 
2 GRANO VALLEY ST Ml 
1 WISC-EAU CLAIRE 
4 ILLINOIS CHICAGO 
l WISC-EAU C:LAIRE 
OLiVEf NAZARENE LJ IL 
...ii .. JD'3CJ:·.J CDL. IL. 
.L 
:~ 
.-. 
.;~ 
WILMINGTON COL OH 
i,.j I LJ·i I !'.J(;i n.1r·,j CL)!... UH 
Lr-\t,0f.:'.F. ;\.ic:E Lif~.t I l·./ ~-JI 
LANSING COMM COL MI 
LJW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMENS' SK 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
___ F'LACF"--
IJVEF.:6LL. TE~M. :W':1§:_ NU. --------'-1">=-lA=-M~[-:. 
'?4i.::., 
247 
24B 
24'} 
:~~5(; 
25i 
·252 
25~5 
25~/ 
2E,O 
2E:l 
·::.·,~.··::, 
2/0,8 
'.?f:.':) 
271 
·.?-72 
·"')-l""J 
. .:... .: ··-·' 
:275 
.-,.-, ..,. 
....::. / ; 
27f:3 
·.;~8(1 
·2sl 
:28:J 
(l 
(i 
157 
() 
1'.58 
0 
24:04 271 GINA MCCLUSKEY 
24:05 ~~4 TONIA BROWN 
24:10 373 MAGGIE LUCAS 
24:15 340 STEPH METZGER 
24:17 333 ALIX SETTLE 
24:19 10 DENISE SCHWARTZ 
24:21 342 SHERRY FAGER 
(i 24: :24 
i G(>B ~~-~.:.1: :;~7 
() "?4: J(i 
() 2i:~ ~ :3:3 
() 24: 3·7 
() 24 ~ :53 
{) 24: 57 
{) ·24: 5~7 
1 i:::, 1 8 :25: :l :;~ 
() ·.25 :: i ~5 
c:"1 z:::;· 
..)J,, ... j 
3~56 
18'.3 
:3 :I. t 
2()7 
51 ~;: 
i 'j 1 
LISA HOLL.IOAY 
SHANON THOMF'SDN 
l<AF.: I DliLL.t-iAN 
JUL.. IE THOF-::~:,ON 
ABIGAIL FORGRAVE 
BEC~:::V El<LLJND 
JULIA VOLLENWEIDER 
AMANDt-\ i<AUFMt-'liN 
i··1~,r:;.a I A MAPl<S 
JiJD I (1LOVEi:.:: 
0 ?~:~t 240 JULIE FINDER 
1628 ?~:~? 135 LISA RABENHOP81 
0 25:36 337 JULIE BURROUGHS 
0 25:47 8 SHELLY MOLINE 
1S3B 25:55 14 KELLY DERKACV 
1648 25:56 21S MELANIE GENIN 
J. f.,~j ·.::s ~ (l'3 344 riJ'i\l HCF:'.i'IEI? 
iSGB 2G:20 106 TANYA STORM 
1678 ?~:~1 232 TAMARA WALLACE 
1688 26~3S 350 COLINA COLE 
169 26:44 374 HEIDI STUB8ERS 
0 2G:57 132 MELISSA JANVR!N 
0 27:03 511 MONICA MOOBERRY 
0 27: 12 520 LESLIE STARK 
0 27:36 292 SARAH FISCHER 
1708 27:45 364 SUSANNA STODDARD 
1718 27:43 334 CHRISTINA IAQUINTA-RIDDLF 
1728 27:55 229 TAMMY SCHRIEBER 
1738 28:04 347 TRICIA SHAW 
0 2S:01 3S6 NICKI CHENG 
0 29:32 3S3 NIA RUCKER 
0 ~31 ~ oe l '::'4 C:l·-i/\1··.rff:.U .. 1:: FETE::F::i::;:JN 
,:) J :l :: 215 '.Jfl :i. n:y·;.;: I DA,/ l ::.~ 
1 
,. 
l 
1 
3 
,.., 
.. :, 
1 
··~· 
1 
1. 
1 
1. 
-------"'s'-"c~:HIJOL ________ , .... 
~JI ::-3C>~-JH I TElrlf-"'1Ti::F: 
LANSING COMM COL MI 
GRAND VALLEY ST MI 
ILLINOIS INST TECH 
LAKE FOREST COL IL 
i,.JI SC-GF.'.EEN BAY 
JUDSON CDL I I._ 
EU:iI 1\1 IL 
GRAND VALLEY ST MI 
ltJ I SC-lrJH I TEltjA TEF. 
NORTH PARK COL IL 
OLIVET NAZARENE LJ IL 
NORTH PARK COL IL 
WISC-EAU CLAIFE 
INDIANA WESLEYAN LI 
MADISON WI 
EU1HUF.:ST COL IL 
WI '.3C:-~·JH I TE!rJA TEF•' 
ILLINOIS INST TECH 
L LINDCNWOOD COL MO 
4 ELMHURST COL IL 
3 ILLINOIS INST TEC.H 
3 WISC-GREEN 8AY 
1 ILLINOIS CHICAGO 
1 MCKENDREE COL IL 
:2 JUDSON C:OL IL 
l WILMINGTON COL OH 
t MONMOUTH COL Ii-
i i:?.ELO IT CDL 1.-J I 
4 D! IR! 11-::11 iF-- iU OF H\ 
1 ELMHURST COL IL 
-::, MAD I SON l,J I 
.··:. 
.:. 
1 
2 
Gl?r,:,, YSL A}C::E: IL 
t,.J I SC-EhU CL,::; l F:E: 
BELOIT COL WI 
LAKE FOREST COL IL 
i'·iONMOUTH . CDL IL. 
JUDSOI\I COL l t. 
BEL.O IT CDL ~si I 
BE UJ I T 1=:0L. i•JI 
E:L.MHUFST t::CJL l L. 
PURDUE N CENTRAL !N 
